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RINGKESAN 
 
Kasang tukang tina penelitian ieu nyaeta aktivitas guru dina ngajar nu masih 
ngagunakeun modél konvensional nu musatkeun proses diajar aya di guru 
(teacher centre), nu matak nyebabkeun hasil diajar siswa rendah. Tujuan 
penelitian ieu kangge ngaronjatkeun sikap percaya diri, peduli, sareng tanggung 
jawab murid jeung hasil pembelajaran murid ogé dina aspék pengetahuan jeung 
keterampilan dina pangajaran tematik tema Kayanya Negeriku sub tema 
Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Ulikan ieu migunakeun métode 
panalungtikan kelas nu diwangun ku tilu siklus. Penelitian ieu ngalibatkeun siswa 
kelas IV SDN 2 Kamulyan, nu jumlahna aya 20 jalma nu diwangun ku 12 siswa 
lalaki jeung 8 siswa awéwé. Dumasar hasil ulikan dina siklus kahiji dina aspék 
afektif nyaéta sikap percaya diri, peduli, sareng tanggung jawab nu cenderung 
aya dina kategori cekap (C), siklus II dina kacenderungan sikap murid ngaronjat 
dina kategori alus (B), daur katilu kecenderungan sikap murid murid ngaronjat 
dina kategori unggul (A) tina sadayana jumlah siswa. Hasil ulikan dina aspék 
kognitif dina siklus I ngahontal jumlah murid anu lulus KKM saloba 9 jalma 
atawa 45% na murid anu can réngsé ngahontal KKM saloba 11 murid atawa 
saloba 55%. Dina siklus II jumlah murid anu lulus KKM ngahontal saloba 12 
jalma atawa 60% na murid anu can réngsé ngahontal KKM saloba 8 murid atawa 
saloba 40%. Dina siklus III jumlah murid anu lulus KKM ngahontal saloba 17 
jalma atawa ku 85% na ngahontal murid anu can réngsé KKM saloba 3 jalma 
atanapi mung 15%. Dina aspék keterampilan dina siklus I keterampilan murid 
neang informasi nyaeta aya dina kategori cekap (C), dina siklus II keterampilan 
murid neang informasi nyaeta aya dina katerogi alus (B), dina siklus III 
keterampilan murid neang informasi nyaeta aya dina kategori unggul (A). 
Kacindekan ulikan ieu ngagunakeun model Discovery Learning bisa 
ngaronjatkeun hasil pembelajaran murid dina tema Kayanya Negeriku sub tema 
Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. 
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